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1 L’article  présente  les  courtes  biographies,  les  découvertes  et  les  travaux  de  deux
archéologues-explorateurs de l’Asie centrale à la renommée internationale : le Hongrois
naturalisé britannique Sir Aurel Stein (1862-1943) et son contemporain et concurrent le
Suédois Sven Anders Hedin (1865-1952), qui ont sillonné le bassin du Tarim, le désert du
Taklamakan, le Tibet… L’une des découvertes les plus marquantes fut celle par Stein des
grottes de Dunhuang où étaient conservés des documents en chinois, tokharien, vieux
turc et en d’autres langues, provenant des communautés bouddhistes et manichéennes.
Une courte notice bibliographique termine l’article.
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